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TEORIA CONSUEGRA DE LA INFLACION 
Acaba de salir al mercado una 
nueva edición, la número seis, delli­
bro Teoría de la Inflación, el Interés 
y los Salarios, del maestro José 
Consuegra Higgins, en la conocida 
casa editorial Plaza y Janés, con un 
extenso epilogo constituido por el 
discurso que su autor pronunció al 
ingresar como miembro corres­
pondiente de la Academia Colom­
biana de Historia titulado, Origen 
latinoamericano de las teorías de 
la inflación. 
Esta obra tiene muchos méritos, 
algunos de los cuales quiero desta­
car en este comentario. En primer 
lugar hay que anotar un hecho poco 
común en nuestro medio, y es la 
crítica sin complejos a las grandes 
teorías universales de la economía. 
Esto le ha merecido al doctor 
Consuegra que sus planteamientos 
sean tenidos en cuenta en otras lati­
tudes, como es el caso del libro La 
teorla del dinero de Marx y la actua­
lidad, del economista ruso E. Andrés. 
En esta obra se dice: 
Esa identificación del aumento de 
los precios con la inflación está di­
fundida también entre los eco­
nomistas de los paIses capitalistas 
que sepronuncian desde posiciones 
marxistas. Uno de los partidarios de 
esta concepción es J. Consuegra, 
quien considera que inflación es 
cualquier subida de precios y no sólo 
la que se debe a la depreciación. 
"Decir-escribe él-que la inflación 
es producto de la circulación del 
papel moneda, es sólo una confu­
sión histórica". Por supuesto que a 
la vez de reducir la inflación a cual­
quier aumento de precios señala 
también otras causas y otros efec­
tos de la inflación (1). 
El contenido de la cita anterior 
demuestra, a mi modo de ver una 
comprensión incompleta del plan­
tea miento de Consuegra Higgins, por 
parte del autor del libro, pero lo que 
deseo destacar es que se cita al autor 
colombiano aliado de economistas 
universales como Friedman Y Sa­
muelson y, a la vez se destaca la 
influencia que su teoría ha tenido 
sobre muchos economistas de la 
entonces Unión Soviética. Al res­
pecto dice Andrés: 
"Semejante tesis es compartida 
también por la mayoría de los parti­
darios de la desmonetización del oro, 
incluidos algunos economistas so­
viéticos" (2). 
Otro mérito de la obra del maes­
tro Consuegra es que en lugar de 
seguir la tradición de copiar a Marx 
con sus mismas palabras, con las 
mismas varas de lienzo y la misma 
levita alimenta la teorla con la histo­
ria d~ nuestra realidad. Se detiene 
incluso en una historia de las rela­
ciones de cambio preco-Iombinas. 
Veamos sólo una cita sobre este 
tópico: 
"En nuestro continente, en la 
época precolombina, la relaciones 
de cambio presentan características 
variadas, de acuerdo con el grado 
de desarrollo en la actividad pro­
ductiva y las relaciones sociales pre­
valecientes. En los pueblos de eco­
nomía más primitiva el cambio es un 
trueque directo. En otros se dan las 
formas de utilización de mercancías 
equivalentes. 
Entre los primeros pueblos que 
conocen los españoles el cambio 
responde esencialmente a sus rel~­
ciones de producción: en su orgam­
zación eminentemente co-Iectiva, el 
dinero no se conocla" (3). 
Este aspecto diferencia clara­
mente al doctor Consuegra de quie­
nes, para hablar de las primeras. for­
mas de la relaciones económicas 
citan a Marx, cuando dichas formas 
aún se conservan en sus países. 
y el mérito fundamental de tra­
bajo de José Consuegra es que.ana­
liza críticamente la teoría de la Infla­
ción deMarx, en los marcos del pen­
samiento marxista. Por decirlo asl, 
se sitúa dentro de la teoría marxista 
para criticarla. Esto es muy impor­
tante, porque el marxismo ha conta­
do con muy mala suerte en este 
aspecto. Los marxistas siguen al 
maestro dogmáticamente y, en con­
secuencia, la teorla no ha tenido 
nuevos desarrollos a la luz de nue­
vas realidades. Si la Economla Po­
lItica marxista hubiera contado con 
más Consuegras, Y los hubiera ha­
bido al interior de los paises socialis­
tas, seria hoy una teorla más pode­
rosa y, sobre todo, con más vida. 
Cuál es el meollo de la critica de 
José Consuegra. Veamos por par­
tes. La teoría del valor deMarx parte 
del supuesto de que el valor de las 
mercancías se determina por la can­
tidad de trabajo humano incor­
porado en ellas. Es claramente un 
valor creado en la producción, cuan­
do la mercancía llega al co-mercio 
porta su valor y alH lo que hace es 
expresarlo en otra mercancía,l~ cual 
puede ser el dinero. Pero el dinero 
también es una mercancía, lo que 
es igual, también es portador de 
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Acaba de salir al mercado una 
nueva edición, la número seis, delli­
bro Teoría de la Inflación, el Interés 
y los Salarios, del maestro José 
Consuegra Higgins, en la conocida 
casa editorial Plaza y Janés, con un 
extenso eprlogo constituido por el 
discurso que su autor pronunció al 
ingresar como miembro corres­
pondiente de la Academia Colom­
biana de Historia titulado, Origen 
latinoamericano de las teorías de 
la inflación. 
Esta obra tiene muchos méritos, 
algunos de los cuales quiero desta­
car en este comentario. En primer 
lugar hay que anotar un hecho poco 
común en nuestro medio, y es la 
crítica sin complejos a las grandes 
teorías universales de la economía. 
Esto le ha merecido al doctor 
Consuegra que sus planteamientos 
sean tenidos en cuenta en otras lati­
tudes, como es el caso del libro La 
teorfa def dinero de Marx y la actua­
lidad, del economista ruso E. Andrés. 
En esta obra se dice: 
Esa identificación del aumento de 
los precios con la inflación está di­
fundida también entre los eco­
nomistas de los países capitafistas 
que sepronuncian desde posiciones 
marxistas. Uno de los partidariOS de 
esta concepción es J. Consuegra, 
quien considera que inflación es 
cualquier su bida de precios y no sólo 
la que se debe a la depreciación. 
"Decir-escribe él-que la inflación 
es producto de la circulación del 
papel moneda, es sólo una confu­
sión histórica". Por supuesto que a 
la vez de reducir la inflación a cual­
quier aumento de precios señala 
también otras causas y otros efec­
tos de la inflación (1'. 
El contenido de la cita anterior 
demuestra, a mi modo de ver una 
comprensión incompleta del plan­
teamientodeConsuegra Higgins, por 
parte del autor del libro, pero lo que 
deseo destacar es que se cita al autor 
colombiano al lado de economistas 
universales como Friedman y Sa­
muelson y, a la vez se destaca la 
influencia que su teoría ha tenido 
sobre muchos economistas de la 
entonces Unión Soviética. Al res­
pecto dice Andrés: 
"Semejante tesis es compartida 
también por la mayoría de los parti­
darios de la desmonetización del oro, 
incluidos algunos economistas so­
viéticos" (2). 
Otro mérito de la obra del maes­
tro Consuegra es que en lugar de 
seguir la tradición de copiar a Marx 
con sus mismas palabras, con las 
mismas varas de lienzo y la misma 
levita, alimenta la teoria con la histo­
ria de nuestra realidad. Se detiene 
incluso en una historia de las rela­
ciones de cambio preco-Iombinas. 
Veamos sólo una cita sobre este 
tópico: 
"En nuestro continente, en la 
época precolombina, la relaciones 
de cambio presentan características 
variadas, de acuerdo con el grado 
de desarrollo en la actividad pro­
ductiva y las relaciones sociales pre­
valecientes. En los pueblos de eco­
nomía más primitiva el cambio es un 
trueque directo. En otros se dan las 
formas de utilización de mercancías 
equivalentes. 
Entre los primeros pueblos que 
conocen los espal'loles el cambio 
responde esencialmente a sus rela­
ciones de producción: en su organi­
zación eminentemente co-Iectiva, el 
dinero no se conocía" (3). 
Este aspecto diferencia clara­
mente al doctor Consuegra de quie­
nes, para hablar de las primeras for­
mas de la relaciones económicas 
citan a Marx, cuando dichas formas 
aún se conservan en sus países. 
y el mérito fundamental de tra­
bajo de José Consuegra es que ana­
liza críticamente la teoría de la infla­
ción de Marx, en los marcos del pen­
samiento marxista. Por decirlo así, 
se sitúa dentro de la teoría marxista 
para criticarla. Esto es muy impor­
tante, porque el marxismo ha conta­
do con muy mala suerte en este 
aspecto. Los marxistas siguen al 
maestro dogmáticamente y, en con­
secuencia, la teoria no ha tenido 
nuevos desarrollos a la luz de nue­
vas realidades. Si la Economía Po­
Iftica marxista hubiera contado con 
más Consuegras, y los hubiera ha­
bido al interior de los paises socialis­
tas, seria hoy una teoría más pode­
rosa y, sobre todo, con más vida. 
Cuál es el meollo de la critica de 
José Consuegra. Veamos por par­
tes. La teoría del valor de Marx parte 
del supuesto de que el valor de las 
mercancías se determina por la can­
tidad de trabajo humano incor­
porado en ellas. Es claramente un 
valor creado en la producción, cuan­
do la mercancía llega al co-mercio 
porta su valor y allí lo que hace es 
expresarlo en otra mercancía, la cual 
puede ser el dinero. Pero el dinero 
también es una mercancía, lo que 
es igual, también es portador de 
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una determinada cantidad de traba­
jo humano. lo que existe en el mer­
cado es un inter -cambio de cantida­
des equivalentes de trabajo. Esto va 
perfectamente mientras el dinero es 
oro, pero cuando el dinero adquiere 
la forma de papel moneda, el mismo 
Marx como que se desliza hacia la 
teoría cuantitativa del precio. loque 
hace Consuegra es rescatar el ca­
mino lógico e histórico que llevaba 
Marx, desde la producción hasta el 
cambio, incluso cuando éste se da 
por papel moneda. lo que hace es 
sostener que, aun con la circulación 
del papel moneda, los precios se de­
finen en la producción. 
Para los no especialistas, veamos 
la diferencia entre la teoría del valor 
t:abajo, descrita en el párrafo ante­
n?r, y la teoría cuantitativa del pre­
CIO. Tomemos para ello una cita del 
libro que estoy comentando: 
"Se conoce con el nombre de 
Teoría cuantitativa de la moneda a 
una serie de conceptos que tratan 
de explicar la capacidad adquisitiva 
de la moneda en relación con la can­
tidad de dinero que circula. 
En. esta concepción simple, la 
capaCidad adquisitiva de la moneda 
se encuentra dependiendo de la 
masa de dinero" (4). 
Es decir. si la cantidad de circu­
lante es muy alta los precios suben 
porlocualéstosnodependen.com~ 
en la teoría del valor. del trabajo con­
tenido sino que se definen en el 
mercado por la cantidad circulante. 
lo que ha llevado el marxismo al 
monetarisrno, que es lo mismo que 
la teoría cuantitativa. no ha sido otra 
cosa que el dogmatismo. Como dice 
el maestro Consuegra: 
. "los divulgadores del pensa­
miento de Marx. tal vez por exa­
gera~a fidelidad. o por olvidar que el 
marxismo no es un dogma sino una 
c~en.cia que necesita enriquecerse 
diariamente con el estudio de cada 
realidad concreta, se han empeña­
do en repetir algunos de sus con­
ceptos teóricos. equivocados a la luz 
de nuestros tiempos, que se salen 
de la exposición central de la ley de 
la circulación. para caer en las redes 
del monetarismo" (5). 
Entre los seguidores de Marx 
sobre todo lo que podríamos lIama~ 
el ~ensamiento oficial de la antigua 
Unión Soviética, la teoría de la infla­
ción era idéntica a la mone-tarista. 
Pero volvamos a Carlos Marx. Mien­
tras trata con el oro con circu-Iante el 
~igor de la teoría del valor trabajo es 
Impecable. Su ley de la circulación 
como está citada en el libro de I~ 
Teorla de la inflación .... es la siguien­
te: 
"La cantidad de dinero necesaria 
para la circulación de mercancfas 
debe equivaler a la suma de los pre­
cios de todas las mercancfas, dividi­
da por el promedio de ciclos de la 
circulación de una unidad mone-taria 
del mismo signolf,6l. 
Hasta aquí el cambio de equiva­
lentes es claro. Pero cuando apare­
ce el papel moneda las cosas se 
complican. El papel moneda pre­
senta la dificultad de que sirve como 
medio de cambio pero en sí mismo 
no tiene valor. Entonces Marx esta­
blece la equivalencia, en el cambio, 
a través del oro. lo formula de la 
siguiente manera: 
libra esterlina, v. gr. se convierte de"Una ley especifica de la circu­
hecho en el nombre en dinero de 1/8
lación del papel moneda podrá sólo 
deonza, digamos, en vez de 1/4onza.
originarse en su relación repre­
El resultado es el mismo que si se
sentativa con el oro. Y esta leyes 
hubiera modificado el oro en su fun­
sencillamente la siguiente: que ha­
ción de medida de precios. Por tan­
brá que limitar la emisión del papel 
to, los valores que antes se expresa­
moneda a la cantidad en que el oro 
ban en el precio de 1 libra esterlina, 
que ese papel simbólicamente ex­
se expresa ahora en el precio de 2
presa tendrfa realmente que circu­
libras esterlinas'~9l.
lar'Fl. 
El mensaje parece ser claro, el 
la dificultad de este plantea­
aumento del papel moneda en circu­
miento de Marx es que. a diferencia 
lación es la causa del aumento de 
de todas las leyes formuladas en su 
los precios de las mercancías. teoría que son objetivas. es decir 
independientes de la voluntad del Veamos ahora la altemativa que 
hombre, ésta depende de la volun­ propone el doctor José Consuegra: 
tad del responsable de la emisión 
"Más que nunca, en nuestrosdel papel moneda. 
dfas, el análisis de Marx tiene una 
la opinión del doctor Consuegra comprobación universal. En la eta­
parece ser que el cuantitativismo no pa actual, con una economfa total de 
está en Marx, sino en algunos de mercado imperfecto, manejada por
sus seguidores, por eso dice: los grandes monopolios interna­
" ... esta confusión de Marx ha da­ cionales, y, en lo interno. represen­
do origen a explicaciones posterio­ tada por la concentración latifundis­
res que participan, sin quererlo, del ta, la actividad oficial del capitalismo 
esplritu cuantitativista'~!l). de estado. etc., los precios son sim­
ples marionetas manejadas porlos 
A mi modo de ver, hay pasajes en oferentes. Como siempre ha suce­
el propio Marx que son claramente dido, pero ahora pudiéndose apre­
de estirpe cuantitativa, como el si­ ciar sin que se facilite la confusión Y 
guiente: el engaño, la suma total de los pre­
n... si hoy llenamos con papel cios es la que determina Yregula la 
moneda todos los canales de la cir­ cantidadde dinero necesaria para 
culación, hasta agotarsu capa-cidad el cambio, dado un ritmo en la cir­
de absorción monetaria, podemos culación de la moneda. (resaltado 
encontrarnos con que mañana, a mlo)'~10l. 
consecuencia de las fluctuaciones 
los precios son definidos por los 
de la circulación de las mercanc/as, 
oferentes Y no por el mercado. al el papel moneda rebasa los cauces. 
contrario de lo que plantea elAl llegar a este momento se pierden 
monetarismo. Este planteamiento es 
todas las medidas . ...As/ por ejem­
consecuente con la teorla del valor plo, si la masa de billetes emitidos 
de Marx, porque en ambas teorlas 
represente 2 onzas de oro en vez de 
las mercancías llegan al mercado una, nos encontraremos con que una 
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una determinada cantidad de traba­
jo humano. Lo que existe en el mer­
cado es un inter-cambio de cantida­
des equivalentes de trabajo. Esto va 
perfectamente mientras el dinero es 
oro, pero cuando el dinero adquiere 
la forma de papel moneda, el mismo 
Marx como que se desliza hacia la 
teoría cuantitativa del precio. Lo que 
hace Consuegra es rescatar el ca­
mino lógico e histórico que llevaba 
Marx, desde la producción hasta el 
cambio, incluso cuando éste se da 
por papel moneda. Lo que hace es 
sostener que, aun con la circulación 
del papel moneda, los precios se de­
finen en la producción. 
Para los no especialistas, veamos 
la diferencia entre la teoría del valor 
trabajo, descrita en el párrafo ante­
rior, y la teoría cuantitativa del pre­
cio. Tomemos para ello una cita del 
libro que estoy comentando: 
"Se conoce con el nombre de 
Teoría cuantitativa de la moneda a 
una serie de conceptos que tratan 
de explicar la capacidad adquisitiva 
de la moneda en relación con la can­
tidad de dinero que circula. 
En esta concepción simple, la 
capacidad adquisitiva de la moneda 
se encuentra dependiendo de la 
masa de dinero" (41. 
Es decir, si la cantidad de circu­
lante es muy alta los precios suben, 
parlo cual éstos no dependen, como 
en la teoría del valor, del trabajo con· 
tenido sino que se definen en el 
mercado por la cantidad circulante. 
Lo que ha llevado el marxismo al 
monetarismo, que es lo mismo que 
la teoría cuantitativa, no ha sido otra 
cosa queel dogmatismo. Comodice 
el maestro Consuegra: 
"Los divulgadores del pensa­
miento de Marx, tal vez por exa­
geradafidelidad, o porolvidarqueel 
marxismo no es un dogma sino una 
ciencia que necesita enriquecerse 
diariamente con el estudio de cada 
realidad concreta, se han empeña­
do en repetir algunos de sus con­
ceptos teóricos, equivocados a la luz 
de nuestros tiempos, que se salen 
de la exposición central de la ley de 
la circulación, para caer en las redes 
del monetarismo" (5). 
Entre los seguidores de Marx, 
sobre todo lo que podríamos llamar 
el pensamiento oficial de la antigua 
Unión Soviética, la teoría de la infla­
ción era idéntica a la mone-tarista. 
Pero volvamos a Carlos Marx. Mien­
tras trata con el oro con circu-Iante el 
rigor de la teoría del valor trabajo es 
impecable. Su ley de la circulación, 
como está citada en el libro de la 
Teorfa de la inflación ... ,es la sigu ien­
te: 
"La cantidad de dinero necesaria 
para la circulación de mercancfas 
debe equivaler a la suma de los pre­
cios de todas las mercancfas, dividi­
da por el promedio de ciclos de la 
circulación de una unidad mone-taria 
del mismo signo'~6). 
Hasta aquí el cambio de equiva­
lentes es claro. Pero cuando apare­
ce el papel moneda las cosas se 
complican. El papel moneda pre­
senta la dificultad de que sirve como 
medio de cambio pero en si mismo 
no tiene valor. Entonces Marx esta­
blece la equivalencia, en el cambio, 
a través del oro. Lo formula de la 
siguiente manera: 
"Una ley especifica de la circu­
lación del papel moneda podrá sólo 
originarse en su relación repre­
sentativa con el oro. Y esta leyes 
sencillamente la siguiente: que ha­
brá que limitar la emisión del papel 
moneda a la cantidad en que el oro 
que ese papel simbólicamente ex­
presa tendrfa realmente que circu­
la"..7). 
La dificultad de este plantea­
miento de Marx es que, a diferencia 
de todas las leyes formuladas en su 
teorla que son objetivas, es decir 
independientes de la voluntad del 
hombre, ésta depende de la volun­
tad del responsable de la emisión 
del papel moneda. 
La opinión del doctor Consuegra 
parece ser que el cuantitativismo no 
está en Marx, sino en algunos de 
sus seguidores, por eso dice: 
"... esta confusión de Marx ha da­
do origen a explicaciones posterio­
res que participan, sin quererlo, del 
espfritu cuantitativista'~8). 
A mi modo dever, hay pasajes en 
el propio Marx que son claramente 
de estirpe cuantitativa, como el si­
guiente: 
/l... si hoy llenamos con papel 
moneda todos los canales de la cir­
culación, hasta agotarsu capa-cidad 
de absorción monetaria, podemos 
encontrarnos con que mañana, a 
consecuencia de las fluctuaciones 
de la circulación de las mercancfas, 
elpapel moneda rebasa los cauces. 
Al llegara este momento se pierden 
todas las medidas . ...Asf por ejem­
plo, si la masa de billetes emitidos 
represente 2 onzas de oro en vez de 
una, nos encontraremos con que una 
libra esterlina, v. gr. se convierte de 
hecho en el nombre en dinero de 1/8 
de onza, digamos, en vez de 1/4 onza. 
El resultado es el mismo que si se 
hubiera modificado eloro en su fun­
ción de medida de precios. Por tan­
to, los valores que antes se expresa­
ban en el precio de 1 libra esterlina, 
se expresa ahora en el precio de 2 
libras esterlinas ....9). 
El mensaje parece ser claro, el 
au mento del papel moneda en circu­
lación es la causa del aumento de 
los precios de las mercancías. 
Veamos ahora la alternativa que 
propone el doctor José Consuegra: 
"Más que nunca, en nuestros 
dlas, el análisis de Marx tiene una 
comprobación universal. En la eta­
pa actual, con una economia total de 
mercado imperfecto, manejada por 
los grandes monopolios interna­
cionales, y, en lo interno, represen­
tada por la concentración latifundis­
ta, la actividad oficial del capitalismo 
de estado, etc., los precios son sim­
ples marionetas manejadasporlos 
oferentes. Como siempre ha suce­
dido, pero ahora pudiéndose apre­
ciar sin que se facilite la confusión y 
el engaño, la suma total de los pre­
cios es la que determina y regula la 
cantidadde dinero necesariapara 
el cambio, dado un ritmo en la cir­
culación de la moneda. (resaltado 
mfo)'{10l. 
Los precios son definidos por los 
oferentes y no por el mercado, al 
contrario de lo que plantea el 
monetarismo. Este planteamiento es 
consecuente con la teorla del valor 
de Marx, porque en ambas teorías 
las mercanclas llegan al mercado 
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con su precio, no llegan a que el cid a por grupos económicos relati­
mercado les determine el precio. vamente pequelios, al menos en 
Colombia. En las carreras de eco­
El aumento del circulante no es nomía del país prácticamente no se 
la causa de la subida de los precios, conoce el libro del doctor Con-sue­
sino un efecto de ésta. Esta teoría gra, en cambio se estudian textos 
del doctor Consuegra, además de extranjeros muchas veces de dudo­
ser consecuente con la teorla del sa calidad. José Consuegra ha co­
valor, es novedoso. No pienso que rrido con la misma suerte que su 
en el planteamiento del maestro maestro Antonio García, y todos los 
Consuegra se iguale inflación y su­ que pretenden tener un pensamien­
bida de precios, como lo afirma An­ to original. De un lado, la derecha 
drés. La subida de los precios que pretende silenciarlos porque los con­
constituyen inflación parece ser sólo sidera muy izquierdistas y, del lado 
aquella que está determinada por contrario, la izquierda los rechaza 
decisiones de tipo monopolista, "ma­ porque no los considera "fieles· al 
nejados por los oferentes". Es de marxismo. Más de una vez he escu­
suponer que las variaciones en los chado criticas al maestro Consuegra 
precios que tienen como causa los porquienes nunca lo han leído. Pero 
cambios en las cantidades de traba­ estoy seguro de que la tenacidad de 
jo necesarias para su produc-ción Consuegra Higgins y su defensa in­
no constituyen inflación, inde-pen­ quebrantable del pensamiento lati­
diente de que afecten la cantidad de noamericano serán reconocidos por 
dinero circulante. las generaciones futuras, cuando por 
Esta teoria del doctor José fin la insistencia de los defensores 
Consuegra Higgins apareció por pri­ del pensar con cabeza propia triunfe 
mera vez en 1976, con la primera sobre los repetidores del pensamien­
edición de su libro, sin embargo hoy, to de los países del centro. 
veintiún alias después sólo es cono-
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